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Аннотация: Данная статья, посвящена роли великого теолога Абу Хамида 
Газали на поприще объединения мусульманского общества под единой идеологией. 
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Абу Хамид Газали  жил во время развития науки и упадка исламских 
ценностей в глазах верующих, из-за многочисленности религиозных группировок. 
Его не зря называют еще и «Мухйид-дином» - оживителем религии, так как он 
сумел приспособить ислам к требованиям своего времени, при этом, не введя 
новшеств в религию. Газали признает учение о несотворенности и вечности 
Корана, более того он уверяет, что Коран, Таурат (Пятикнижие), Инджиль 
(Евангелие) и Забур (Псалмы Давида) – одна и та же книга божья, сообщенная 
через откровение посланникам божьим, существующая извечно в субстанции 
Бога*1+. Газали боролся с исмаилита-ми и мутазилитами, но в отношении других 
религий он был веротерпим, что говорит о черте присущей суфию. В частности, 
Макдональд Д.Б. отмечает, что за 700 лет до Юма, Газали острием своей 
диалектики разрушает связь причинности и провозглашает, что можно познать 
не реальность причины и следствия, но только то, что одно явление следует за 
другим*2+. Философия оказала огромное влияние на формирование 
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мировоззрения Газали, он на радость факихов и мутакаллимов сделал ее 
служанкой богословия, но в душе оставался истинным философом даже после 
знакомства с суфизмом. 
Суфизм до Газали был уже значительным течением, охватывавшим 
определенную систему взглядов. Шамалов А.А. в частности отмечает, что, в 
сущности, суфизм не был единым течением ни на раннем этапе своего развития, 
ни в дальнейшем*3+. После многолетних поисков истины в философии, ашаризме 
Газали нашел основание своей концепции в суфизме. Исследователь трудов 
мыслителя Шамалов А.А. приводит следующее высказывание Газали о суфизме: 
«Теория суфиев оказалась для меня более легкой, чем их практика. Я начал с 
изучения этой теории по таким их книгам, как «Пища сердца» Абу Талиба аль- 
Макки<<<.и другие произведения их духовных вождей, пока не ознакомился с 
сущностью их научных устремлений и не освоил из метода их того, что можно 
было освоить путем обучения и бесед»*4+. Можно говорить о том, что на деле 
Газали не смог стать суфием - практиком, но благодаря нему суфизм стал 
идеологией масс.  Деятельность мыслителя в области суфизма приметна еще и 
тем, что ему удалось внедрить суфизм в систему ислама и сделать его 
приемлемым для догматов ортодоксального ислама. До Газали многие пытались 
сделать суфизм массовым и законным в государстве (например, суфий-богослов 
аль-Кушейри), но у мыслителя для этого было выгодное профессиональное 
поприще, а именно высокое положение ранга «Довод ислама», которым он и 
воспользовался, когда дал фетву одобрения суфизму. 
Газали был сторонником сплоченности взаимоотношений членов 
мусульманс-кого общества. Каждый член такого общества должен был поступать 
не во вред остальным членам общества, чувствовать поддержку, и бояться гнева и 
наказания, окружающих его людей.  Он в своих сочинениях стремился сплотить 
мусульманское общество, разделенное различными религиозными течениями, 
после смерти пророка. «О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый 
благородный из вас перед Аллахом – самый благочестивый. Поистине, Аллах – 
знающий, сведущий!»*5+. Это Сура Корана, приводимая в одном из трудов Газали, 
говорит о том, что люди при плохих и хороших условиях, при радости и горе не 
должны забывать об их начальной взаимосвязи, ведь только совместными 
действиями и делами общество может продвигаться вперед и прогрессировать. 
В.В.Наумкин, комментируя, отмечает, что: «учение Газали содержит идею 
прогресса. Она выражена в концепции совершенства, предполагающей 
прогрессивное развитие человека по пути нравственно-интеллектуального и 
надразумного совершенства»*6+. Но в, то, же время, проанализировав 
высказывания мыслителя можно сделать вывод и согласиться с В.В. Наумкиным в 
положении того, что «<.Газали в своей этике акцентирует внимание на 
сознательном поведении человека»*7+ из которого напрашивается мысль о 
допущении мыслителем некоторой свободы человека в его действиях. Значит, 
хотя Газали был ревностным поборником религиозного начала в человеке, тем не 
менее, он дает не религиозное объяснение индивидуальным мотивам 
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человеческого поведения, которое основывается отчасти и на сознании. Это 
позволяет иногда по-разному растолковывать личность Газали, где он, то 
религиозный авторитет, то философ, использующий дедуктивный метод при 
объяснении поступков человека, это взгляд он перенял у ашаритов. В этом и 
отличие теолога Газали от его современников. Абу хамид Газали попытался 
сочетать религию и философию в создании своеобразной социальной системы 
совершенство-вания человека и регулирования человеческих отношений, в 
которой философия подчиняется религии. Это было нелегкой задачей, когда 
мусульманское общество распиралось между религиозными ответвлениями 
ислама. Абу Хамид Газали сумел решить эту задачу, путем примирения 
суннитского (Суннизм – одно из направлений ислама. Его приверженцы 
признают первых четырех халифов, хадисы и принадлежат одному из мазхабов) 
традиционализма и суфизма (Суфизм – Мусуль-манский мистицизм. Они 
проповедовали аскетизм, отказ от мирских желаний и пренебрежение 
посюсторонней жизнью): «Система Газали была направлена на примирение 
ценностей двух противоположных мусульманских систем, за которыми стояли 
противоборствующие социальные силы»*8+. Он смог решить эту задачу и 
направить в нужное русло религиозную сферу жизни общества на благо этому 
самому обществу, которое нуждалось в пояснении  религиозных нововведений. К 
тому же государство в лице везиря Низам уль-мулька не знало, какую позицию 
занять при разнообразии мнений по поводу мазхабов среди большинства 
населения и талант Газали убеждать в правоте своей позиции послужил 
причиной для назначения его в свое время ректором Низамии. В. В. Наумкин в 
своей книге отмечает, что в частности египетский социолог Хасан ас-Саати считает 
Газали предшественником основателя позитивизма (Позитивизм –целиком 
устремлен на развитие естественных наук и учения об обществе) Огюста Конта: 
«Подобно тому как Конт стремился перестроить социальную жизнь, улучшить 
социальную и политическую обстановку и спасти французское общество и всю 
Европу от того хаоса, который поразил ее после французской революции, Газали 
в своих произведениях стремится исправить социальную жизнь путем 
исправления людей и наставления их на истинный путь»*9+.  Абу Хамид Газали 
обладал высоким постом имама в то время, которым он воспользовался при 
примирении суннизма и суфизма, хотя идейно они противоречили друг другу. В 
результате все больше усиливавшейся феодальной эксплуатации бедные слои 
населения стали примыкать к различным религиозным сектам, которые взывали к 
недовольству господству-ющим классом, что подрывало основы Халифата.  Для 
сплочения мусульманского общества Газали в своих трудах затрагивал  
следующие моменты: 
1) возврат к изначальному исламу и умме (общине) созданной пророком 
Мухаммедом. 
2) соблюдение высокой  нравственности и целомудрия. 
3) не поддаваться на призывы различных религиозных сект, подрывающих 
авторитет Сунны и Корана. 
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4) объединение усилий при совершении общественного дела (в том числе и 
при чтении молитв). 
5) сплочение общества под властью единого правителя  и государства. 
А также: 
1) конечной целью его главного труда жизни было сплочение  верующих и 
богословов, элиты и обедненных слоев мусульманской общины. 
2) объединить мусульман под одним знаменем и под властью одного 
правительства. 
3) уменьшить влияние различных религиозных сект на умы верующих, 
подрывавших религиозную сплоченность мусульман. 
4) духовное возрождение мусульманского общества. 
Газали пришел к выводу, что укреплять веру, религиозное чувство можно 
двумя способами: 1) практическое соблюдение предписаний шариата; 2) познание 
Бога сердцем (суфийский метод), который Газали считал более сложным и 
трудным*10+. Он сумел создать мировоззренческий синтез, органически 
сочетающий мусульманские и немусульманские учения, который стал 
идеологической основой суфийской организации, получившей название 
тарика*11+. 
В одном из своих трудов он признается, что не писал сочинений по 
определенным наукам, пока не постигал ее сути (например, философия). Газали 
досконально изучил все существовавшие на то время доктрины, и мог вести 
диспуты на все темы. Широта и разносторонность взглядов мыслителя, его вера в 
совершенствование человеческой природы, его борьба с различными сектами, 
подрывавшими основы Халифата, а также усилия на поприще примирения 
суннизма и суфизма делают Газали одним из передовых мыслителей Востока 
конца XI – начала XII вв., представляющим огромный интерес для современных 
исследователей.  
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